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Makalah ini membincangkan fenomena peralihan dan percampuran kod atau bahasa yang berlaku 
dalam komunikasi pelajar sebuah universiti awam di Pantai Timur. Keadaan ini berlaku apabila 
wujud kod atau bahasa lain yang menyelinap masuk ke dalam struktur ayat bahasa utama yang 
digunakan dalam proses komunikasi mereka. Kewujudannya boleh dikesan dalam bentuk kata, 
frasa, klausa mahupun ayat lengkap yang digunakan oleh penutur. Data kajian ini dikutip daripada 
rakaman percakapan lisan pelajar secara spontan semasa sesi PdP dan juga dalam keadaan santai.  
Bagi menganalisisnya, model etnografi komunikasi (Dell Hymes, 1974) yang memperlihatkan 
pertalian antara faktor non-linguistik dengan linguistik telah digunakan. Hasil analisis 
menunjukkan bahawa amalan alih dan campur kod ini berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor non-
linguistik yang wujud di sekeliling proses komunikasi. Faktor-faktor seperti penguasaan bahasa 
kedua atau ketiga, penggunaan istilah khusus (jargon), kemahiran bahasa penutur dan pendengar, 
usaha untuk menjelaskan dan memahami bahan pengajaran serta ingin dilihat lebih bijak turut 
menjadi pendorong penutur mengamalkan alih dan campur kod.  
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